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IV. bérlet Vasárnap, deczeniber 29-kén 1872, 
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3. szám.n mi.
Tüneményes bohózat dalokkal 3 szakaszban, előjátékkal. írta Balog István Zenéjét szerzetle Szerdahelyi József
(Rendező: Együd.)
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